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Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bentuk proses dan isi perjanjian 
kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance 
serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam 
perjanjian kerjasama. 2) Mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut. 3) 
Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 
kerjasama tersebut dan cara penyelesaiannya. 
Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian 
ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik UD. Joding Jaya Motor di 
Surakarta, data sekunder berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
bahan hukum tersier. Teknik analisis menggunakan metode dokumentasi dan 
wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1)  Bentuk dan isi perjanjian 
kerjasama antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance 
yang dilaksanakan di Surakarta dilakukan secara tertulis berupa kontrak di bawah 
tangan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga apa yang sudah 
diperjanjikan berlaku sebagai asas pacta sunt servanda (Perjanjian yang sudah 
disepakati oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
menyelenggarakan).  2) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara UD. Joding 
Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, kedua belah pihak telah 
sepakat untuk secara konsisten dan bertanggungjawab melaksanakan perjanjian yang 
telah disepakati, dalam hal ini UD. Joding Jaya Motor sebagai penyedia barang 
(kendaraan bermotor) dan mencari konsumen, sedangkan PT. Adira Dinamika Multi 
Finance sebagai penyedia dana. Pihak UD. Joding Jaya Motor dengan pihak PT. 
Adira Dinamika Multi Finance sepakat bahwa semaksimal mungkin jika terjadi 
permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama maka jalan utama 
adalah melalui musyawarah mufakat untuk menjaga nama baik dari UD. Joding Jaya 
Motor maupun menjaga reputasi PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam dunia 
bisnis pembiayaan. 3) Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian 
kerjasama jual beli antara UD. Joding Jaya Motor dengan PT. Adira Dinamika Multi 
Finance yaitu mengenai dana atas motor yang diajukan untuk pembiayaan dari pihak 
penyedia dana, kadang mengalami keterlambatan pencairan dan membutuhkan 
pengelolaan manajemen keuangan yang efisien dan terpecaya. Hambatan yang lain 
mengenai pencarian konsumen yang lebih selektif agar tidak terjadi wanprestasi atau 
ada salah satu pihak yang dirugikan oleh konsumen. 
 
 
